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PINKUS & Co .  Z -URJCH
Froschaugasse 7
Herrn Prof , Georg Irukacs
B u d a p e s t  V .
Belgrad rkp.2,V15
T.,ieber Georgl
Besten Dank ftlr Delaen Brief von 12. Novenber. Gestem
hat nleh Dr. Sensler von luchterhand-verlag a^ngenrfen rend.
qir gltgetellt, dase_-sle slg! endg$ltlg entschlossen haben,
elle tzerstbnrng d.er vernunftr herauszugeben. ueber aLLee
nthere serilen w'j.r ln Berlin oder etwas-sptster ln zttrleh
verhancleln. luchterhand bittet nun auch un das $anuskrlpt
der nAesthetlkn. rch besltze nur etie ltpLtenl$.€he .tusgibe
der ElnleLtung. reh nehme a! Dr haet ein d.euteehes ldarrus-
E"lpt tler EinleJ.tnng wle aueh des fertiggestellten erstenTei1s. $ehieke nlr unbedingt dlese Manue[rlpte sofort uu.
IleLder hat lelnen Letzten Brief nlcht die Kopie Sel,nes
Sriefee an Fagel beigelegen. Ieh bltte l iebr-mlr dieee sugehieken.
Mit syst werd.e leh n5ehete tfoehe spreehen und sicher aLlee
,gut erLedlgen konnen. Hast Drr an l{age1 gesehrieben r:nd ihn.bestiitigt, d.ass er nit mir verhairdeln solL und ieh von Dir
bevolln$eltigt_yor$ep_bin!. I-q Jeden FaIl bitte i,eh Dieh,
nlr elne fornelle Vol"lnacht zu Sbhlcken, 'dus der hervor-
geht, daes ieh von Dlr beauftragt bln, Delae_jul*orenreEltli-
i q!.en- r-r$ gtg9,Q-e. B--sahr--ae-aehspg r*Yq rt r-qes-v--e-Tbgpq hrng_err- s'rli !u!rg_en-t4n{:egg[_ele Esaei; kbngen(ten Auflagea,cinz__UEgFsl_*eren, fch werd.e claan l{agel 1a
Jedlem-Faff ?ine fotokopld*dieser Yoiilnaeht zuschLekei r:ndd.ann sleher zus Ge1d. kommen. Anbei der Entwnrf elner solehen
Yollnaeht, yenn Sle Dtr zusagt, kannst Dr sle nir unter-
schrleben aurtlckschlcken .
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